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DASEN VRSALOVIĆ 
SREDNJOVJEKOVNO GROBLJE NA » GREDAMA « 
U SELU KAŠIĆU KOD ZADRA 
U t()ku arheOlloškiih i'straživanJja u O'koHci sela Kašića, na položajima 
»Mastirine «, »Ma:klinoV'o brdo «, »Razbojine « i » Dra-če « , koja su se iz­
v()daa -od 1955. do 1957. go;rune, <hl're'ktor Muzeja hrva,tskih arheološ.kih 
spomeni'ka dr S. Gunjača u više je ,navrata traga'o za novim položajima 
u namjeri da ·se čitavo to p·o;druč}e si,stemart:ski istrlllŽi.1 11im obilascima 
uočena -'SI\l još dva n()va lolkaliteta, i to »Bego,vača « u s·elu Biljane Do'nje 
i » Čerinac « 'Il pravcu Kašić-Smilčić, nooalelk,o se(}8.koog 'puta i bunara 
» Čerinae« . Na tom predjelu 'između sela Ka<Šića i Smi,lčića nekolIko pu­
ta u s:rednjovjekovnimdO'kumentima nalazimo ime .sela Čerinci, koje 
je doduše -iščezlo , ali se tOip()gratfski ostatak imena zadržao u Sip-omenu­
tom Ibunaru .i ()kolnim zemlja'llla.2 Tu na položaju »Grikvina « s a-gledao Se 
urušeni a'l'hii.tekt()DSlki o.bjekt, pa 'su arheolo>škim zahvat()m 1956. godi­
ne d()šli na vidjelo ostaci jednOO>rOIdne romaničke orkve, koja je vje­
rojatno u tUI1sko dO'ba d,()Živjella preinake, te nekoliko sterilnih grohova 
u crkvi i izvan nje.3 
Oko 150 m južno od otkrivene crkve, p()kraj » ČerjalDsk()-g ,puta« koji 
vodi 'll predjel » Zemllilljača « li dalje na jugoistok u selo Smilčić, nala~i 
se blago hrežuljkasti teren, većim dijelom zasađen vinogradima, a na­
zvan »Hrdine «. Usred toga terena uzdiže se .ko-sa s razvučenim priIstran­
cima zvana »Grooe «, na k'ojoj se prema pričanju vlasnika Mirka Šu­
šaka, .pok. Petra iz Smilčića nailazilo na grOlbove pri krčenju vinograda, 
pa je odlučeno da se taj loska1itet arheološki istraži. Opći ,pogled na 10­
kaUtet »Grede « vU-di se na kO'Pi~i rka,ta'S tarskog piana Benk,ovac, R. 
1:2904 (Plan I), a sama kas a s blagim padinama na sl. 1. 
1 S. Gunjača, Trogodišnji rad Muzeja hrvatskih ~rheološlcih spomenika (1955, 1956. 
i 1957. godine), Starohrvatska prosvjeta, III s., sv. 7, Zagreh 1960, str. 271; D. Jelo. 
vina, Istraživanja Instituta za nacionalnu arh eologiju u Splitu, Arheološki pregled, 
av. l, Beograd 1959, atr. 183. 
2 S. Gunjača, o. c., str. 271. 
3 Ihidem. 
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Iskopavanja tog lokaliteta započeo je kust0-8 Dušan Jelovina, a za­
tim ih je nastavi,o i ,dovršio autor članka, pri čemu je kao i sVlm istra­
živanjiJma rukovO'dio direktor Muzeja dr S. Gunjača.4 Za uloženi trud i 
pomoću rSura!dnji ,j mr:im putem im zahvaljujem. 
TOK ISKOPAVANJA 
Arheol()š.ko i skopavanje vršilo se na osuo-vu ko-ordinautnog mreill'o~ 
sistema s koordinatama 5 X 5 metara, pri čemu je iZTađen situacioni 
plan gr()hlja u mjerilu l :50, koji OIhuhvaća brežulja'k i pretežni ·dio nje­
govih 'padina (vidi PtJan II). Ova rtehnička d()kumentaoifa up·otpunje:na 
je pO-p.rečni.m i urzduinim presjekom također u mjerilu l :50, na kojima 
je prika.zan humusni sloj i po-d njim različita dubinagrolho~a (Plan III), 
kao ,j EO-to-snimcima, koje blkođer u ovoj radnji ,dono-sim. 
SarStav terena raznolik je: u ni'Zinskom dijelu go-rnje slojeve sačinja­
va samo humIliS d()k je na iko-si hilo humusa pomiješana s kamenom i li­
ticama u v:idu grebena. 
Radilo se po SliJstemu rova, hudući da je vlasnik zemljiJšta zahtijeva-o 
da mu se sav istraženi teren ponovo vrati <ll pTvolb'itno stanje, a i si­
tuadija nije d'Ozvo.}java,la drugi način i-straiivanja. 
Prvi rov širine 2,5 m iskorpan je na južno-j strani, na ivici Voinograda 
i pašnjaka Mirka Sušaka pOlk. Petra, i odatle ·se istraživanje usmjeriJ.o 
upravou sjevel'lO-Z8ipada, gdje se i()!dmarh IDa duhini od 35 do 80 cm na­
išlo na gusto poredane gro-bove (grOIbovi hr. 1-16). 
U ,daljem istraživanju taj praVIilan sl'ijed gr,()ho-va nije se p()javlji.va-o, 
iako se nastavi:}Jo frontalno iskO-pavanje u .pravcu sjevero.zapada. Nada­
lje se !Sistemom rova prešlo na tri segmenta: na pašnjak u .pravcu juž­
nih IPadina brežuljka koji se nasta~ljao na hl"hat ko-se, dOlk su ostala dva 
segmenta išla smjerom istočnog i ~a.pa,dnO-g pristranka brežuljka, šireći 
rov u periferne predjele do vi'llorgrada Mirka Vi,d()va ,i njive Đure 
Gralouca na istočnoj strani, te do p'O'ljskog !puta i lo-ranica ĐUTe Pro­
str.ana i Jovana Oliver-ića na za'padnoj sttruni brwuljka. 
Najgušće pO-ređani gro.bovi pronađeni su na zapadnim padinama, gdje 
je zemljište hilo najpO'VoJjnije za ukopavanje. Na tom sektoru prona­
đena su 84 grooa, na dubIDi O-d 40 do 120 cm, gdje su među ostalim 
grobovima odraslih O-tkriveni i dječji gf()bovi kao :i gl'lO-hovi n<o-voro­
đenčadi s nedo()Statko.m kostiju, budući da su one većim dijel'OID istru­
nu1e. 
Po hl1ptu kose grO-bovi rusu bili tako glliSti i znatno su plići, jer je 
u!k{);pavanje diktira'la s tr.uktura tla, pl'ićina stoja h'UlJlusa i litiča:sta 
struktura. Tu je pronađen 31 gr<Yb. To se .sagledava i po grupacijama 
grolb'Ova, jer ~e traxiIo rpO-godno do, pri čemu je sValki i najma.nj.i d·io 
p'O-goona zem1ji9ta raoio.nallno lilsko.riJštdn. Na t()m ,irZIduženom hroatu 
4 Radovi na istrazivanju groblja na »Gredama « trajali 8U odi 2l. srpnja do 8. ko­
lovoza 1959. godine, a sav stručni nadzor, fotografiranje i tehničku dokumentaciju 
izvodio je autor članka. 
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ima slučajeva ,da su se grobovi nala,uli prislonjeni uz litiou (grob br. 
25 i 34), pa im je jedna ob}.(}žnica biJa suvi.šna ili ,se li tiča.sta nerav?ina 
is'kor:listila za gro:bne -obložnice s time ho se bzr3'V'Ilava,la mjestimično 
UJbačenim kamenjem postavljenim »na nož« (gmb hr. 92). Jeda:n slučaj 
poka-2mje nam da je na slučajno dUJbljem zemlji.štu pokopan ~rasli 
p'okojnik, a zatim nad njim naknadno jedno dijete (groh hr. 44 i 47), 
svj u što raoi'onalnijem i'skorištavanju zemljišta. U krajnjem s.jevero2a­
pll'dnom d'i:jelu centralnog Sl1ijeda grobova, gdje .,e plato brežuljka po­
malo .spušta i ,prelazi u ravničasto područje, groibovi s!\l rjeđi, s očitom 
tendencij(}m grwpiranj.a dječjih grobova. Nelci. gr,Oibovi na kolskom putu 
koji se ~vajaju oo glavnog (Čerjanskog) puta nisu imali sa-čuvan pokriv, 
neki .ni uzglavnice ni d'(}nožn'ice ili obl(}žnice. Zbog OVlih 06tećenja ske­
leti su ,se 'Pr(}Dalazili samo u čestima (grobovi br. 125-139). 
Na istočnim padinama brežuljka grabovi ,su znatno rjeđi. U ,tom sek­
toru 'Pronađeno je samo 18 grohOlVa, pr:ihHžno u dubinama gr(}hova 
zapadne pad:ine. Pri kraju -tOtg segme.nta, u pravoCu sjevera, bHo je i ne­
k(}li.'kodječjili gwbova. 
Rad,i temeljitOISti i~traživao se i 'periferni prwtors()ndažnim iskopa­
vanjem da se u.tvrdi ra8lpmstranjenost groblja, ali ti radovi MU dali 
rezultate, pa smatra:mo da je teren u cijdosrti :ispatan, i to u ,dužini od 
38 metara, dok se prOtSjeona širina kretala ()k,o 30 metara. Ukupan broj 
starohrvatskih grobova na oVOIj nekrop()li iznosi 149. Očito je da je ne­
hop'ola bila veća a da su gl'lohovi unište.ni na ono-m dijelu kOlji se (}bra~ 
đuje. Danas je tu vinograd koji vlasnik lIl,ije dozvolio da 'se ,istražuje, 
pa vjerujemo ,da se još koji ~ob tu nalazi u većoj 'dUJbini neso što je 
krčenjem zahvaćeno. 
OPĆA KARAKTERISTIKA GROBLJA 
Grobovi na »Grooama « ugl'avnom su hi,li 1>Tijentirani u pravcu .sje­
verozapad-jugoistok (133 gro-ba), dwuše s ma:njim ili većim odstwpan1i­
ma. Međutim, nekO'1i.ko gro-bova bilo je O'krenuto u pravcu 8!iever~jug 
(13 gl"OIbova) i u pravcu istok---zapad (3 gro<ba). Prema t()me, na tom 
~roiblju ne vi'dimo orijentaciju kao u (}stalim ,p(}znatim nekrop()lama u 
Da1lmaciji, ,k(}je su zadržale vbše-manje svoj uO'bičajeni smjer istOlk-za­
pad, 'ali se još uvijek očituje u orijentaciji jedan usta.ljeni način ukopa­
vanja, koji se k(}nkretno u o'vom slučaju pokrivao s kon~i.guracijom tla, 
budući da kosa sa svojim hrbatom teče u istom pravcu. 
Dubina gro<b(}va bila je različita. Općl}nito uzevši, grolbovi 8u po ko­
si ~i'li ,plići o,d onih na padinama, a periferni grobovi koji su dosezali 
d,o k(}lskog 'puta i o:stali ispod njega pretr,pjeli su oštećenja 'll svom. gor­
njem ,dijelu, pa .im Oorig,ina,lna drUibina nije sačuvana. TQ se narQČ'iw 
vidi na grobovima br. 133, 134, 136, 140, 141, 142 i 147. U najveeoj 
duhini hili su grobovi hr. II i 29, 34 i 44, a ona je i,znosila od 115 do 
120 om, dok su se u najmanjoj dubini naali grOob()vi br. 67 ,i 134, a iz­
nosila je 20 om. Inače se ,dUfbin'a najčešće kretala između 40 do 80 cm. 
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Dimen2Jilje gmbo.va su raz:ličite, već prema stasu :pok{)djnika. Naj­
manji je gmb br. 28 s dužinom od 46 cm, a najveći br. 119, koji je dug 
220 om. Širina grohO'Va kreta.Ia se između 18 i 62 cm. 
Na nekrOlp'oli »Grede« susrećemo tri tipa gmbova, -i to: l) ovalni, 2) 
pačetV>orinasti i 3) tf31pezoidni. 
Prvi tip zastupan je sa 69 gmbO'va. Medutim, unutar toga tipa mo­
ž·emo o,pet diferenci>rati ·po načinu gra,dnje tri vrste grobova, i to: 
a) ovalni grOlbov,i :ko~imasu uzglavnice, donožnice i ()Ihložnice zida­
ne o<d jednog reda nepravilnih kamenih ploča kako su se u priwdi lo­
mile. To su gwbovi br. 3,4,7,9,30,41,58,59,67, 75, 77, 103, Ill, 112, 
119, 122, 130, 132, 137, 139, 140, 141, 147 i 148, dakle ukupno 24 gro­
ba. Sve su te ploče z~dane usuho. 
b) ovalni grobovi kojima su uzglavnice i donožnice nepravilne plo­
če, ,pOiDeka,d tolik,o o<de.bljale da više nalikuju ne>prav,~lnom kamenju, a 
obložilice ISU zidane od dva, tri i četiri sloja nepravilna kamenja, po­
slagana 'lISuho ili oblijepljena ,ilovačom. Kako s u grobovi zidani kame­
njem ra':Dličillih dimenzija, to se visina pO'stizavala negdje samo pDne­
kim većim kamenDm, a negdje s više manji,h, složenih jedan pDvrh 
drugDga. TD sugrobDvi br. 5,33,35,40,43, 45,46,49,50,52,54,56,57, 
63,65, 71, 83, 90, 91, 95, 96,98,102, 104, 105, 107, 109, 115, 116, 117, 
124, 133 i 143, dakle ukupnO' 34 grDba. Toj grupi mDramo pridDdati i 
~f(}b br. 78, 'kDji je lijevDm stranDm pIi~slDnjen uz liticu. 
c) DvaIni grOlbDvi s ()lbIDžnicama II ,kDmbinaciji nepravilnih plDča 
kamenja. TD su grDhDvi br. 8, 13, 134, 135, 136, 138, 144, 145, 146 
149, dakle u:kupno 10 grDho<va. 
U drugi tip svrstavam() gr'Dhove pa,četv'Drinasto-g O'blika. Ovome tipu 
oblDžnice su načinjene Dd vapnenastlih plDča različite debljine, a,li se 
kod OVDg ti'Pa ~robDva vidi razlika prema gfO'bo-v.ima kDji su navedeni 
pod a), jer je kamenje Dvdje klesano i dDtjerivano, pa relativnO' vrIO' 
dQibrD ,prijanja j,ednD uz ·dru~. Obložne 'stijene sačinjavale su jedna ili 
dvije (za ,dječje grDbDve), tri, četil1i pa i vi,še vertikalnO' pDstavljenih plo­
ea (za grDbDve <o'(uaslih). Taj tiJp zastupan je s 45 grO'bDva. To SIlI grD­
bDvi bmj 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 37, 38, 39, 
44, 47, 48, 53, 55, 66, 68, 69, 73, 74, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
94, 99, 108, 110, 113, 120, 121, 127, 128 i 142. Većina tilI grDhDva 
zidana je us<uhD, d'OIk su samO' neki hili Dblijepljeni ilDvačDm. Bilo je 
nekol&'D grOlbDva te v,rs>te kDjima je nedD.stajala 'PO' kDja D·blDžna .pIo·ča, 
neke su hile D,dva,ljene, ali tD su vjerDjatnD naknadna oštećenja, budući 
da su upravO' ti Iprimjerci hili u relativno pli,rk<oj zemlji. Međutim, unu­
tar DVDg tipa pačetvori-nastih grDhD'Va imaJmO' tri groba, i tD br. 118, 
123 i 131, kDjima su o<blDžnice zidane u dva slDja nepravilnim kamenjem, 
dDk je grob br. 25 lijevDmstranDm pri'slonjen uz liticu kD'ja je iskDri­
štena kaD grDbna oblDžnica. 
Treći tiJp grobDva sačinjavaju tr3lp,e~oidni grDbDvi. Nađen je 31 takav 
grOlb. PO' dimenzijama ;su ti gfO'bDvi najveći, VIrIO' pažljivO' građeni, a uz­
glavnice, aDn'ožnice i oblDžnrce su načinjene {)dd kamenih ploča postav­
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ljenih »na nož«, na kojima se 'pOlllekad naziru izrazitiji tragovi klesanja, 
kaJk,o hi ~e što holje mogle prilagoditi jedna drugoj. To su grohov>i br. 
l, 2, 6, 10, ll, 16, 19, 20, 26, 36, 42, Sl, 60, 61, 62, 64, 70, 72, 76, 81, 92, 
93, 100, 101, 106, 114, 125, 126 i 129, dakle ukupno 29 grobova. U tim 
grdbovima zhog rela IJivuo bolje izradbe, ruje se nailazi'lo !Ila tra-gove 
spojne ,smjese, ilovače i.Ii maltera. Iz te grupe samo grobu br. 31 nooo­
stajatla je uzglavnica i donožnica, dok je gmb br. 34 desnom sV'oj.om 
stranom bio prislonjen uz li~icu, koja je zamjenjivala groobIlJU ohložnieu. 
Iznenađuje činjenica da je dno većine grohova, .njih 113, bilo po'plo­
čano nepravilnim kamenim pločama po svoj dužini gmba. Poplo-čenje 
je nedo:stajalo u gro.bovima hr. 25, 31, 37, 38, 39, 42, 45, 53, 57, 62, 65, 
82, 87, 89, 92, 112, 113, 117, 119, 124, 132, 134 i u gJ.'IODO vima <ld 136 
do 149, dok su dva gl'oha, ·br. 44 i 52, imala samo mjestimično po,pIo­
čenje ·dna u gomjem dijelu gro'bne površine, tj. O'd pojasa do glave. 
Međutim, kako su na »Grooama« mjestimično !konstatirana i dva 8Io­
ja ukolpavanja, to ISll dna gornjih grooova sačinjavali po-krivi onih 
donjih. Talkav je IShlčaj na primjer 'kod dječjeg groba br. 47, koji je 
legao na gr.()Ib hr. 44. 
Sve tipo·ve grosbova ,prate poklopnice s jednom (št'O je rjeđi slučaj, 
i to ·samo Ikod dječjih gflo.bova), dvije ili više neprav.ilnih kamenih plo­
ča. Grobne ploče nedootajale su kod 41 gmba, i to na grobovima broj 
3,6,7, 17, 31, 32, 33, 35, 42, 47, 53, 67, 70, 77, 78, 82, 89, 91, 92, 104, 
108, 113, 117, 118, 119, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 140, 141, 142 i 147, ,dok 'su kod tri groha, br. 45, 116, i 148, 
samo mjestimično sam.vane. Bao je !>Iučajeva ,da S'U grobne ploče po­
krivale :i 'Po ·dva gwba, ,kao npr. kod grabova br. 38 i 39, ali to su za­
pravodječji grobovi, koji bi nam mo:gli i'lldici,rati istoV'remenu smrt­
nost no·vor,ođenčadi. 
lnterestrll'jući se ,za vrstu kamena kojom je građena gfOlbna arhitektu­
ra na »Gredama «, saznali smo prema pričanju radnika i okolnih mje­
štana da 'Se »žuti 'kamen«, koji je na naš()Ij n ekrO'p O'li p revbda<l, i da­
nas vadi II bližem kameno-lomu sela Pridrage zvanom » Pločište « . Po 
stJrukturi lako je 10rnIjiv u slojevima a up'otrebljava se 'll 100kalnom gra­
đevinal'8'tvu za krovne pokrove. »Bijeli kamen «, koji je mnogo rjeđi na 
spomenuto'j nekl'OIpoli i koj,i se ne može 10'lJliti II slojevima, vadi se na 
području KlI'šića ,i SmilČ'ića lU kamenolomu »LO'kvice «, » Grabovača « i 
»R'llpe « . 
Ni II jednO'lJl oVkrivenom grohu nije se naišlo na tragove drvenog lio, 
jesa, čavda ili drugih gmbnih ozna:ka. 
Što se tiče ,()I!>teoJoških ostata,ka, Old 149 grobova. ko.I~ko ih se pro­
na'šlo na »Gredama «, sVli su imali ,skeIete osim dva grO'ba, i to hr. 75 i 
77. U tim grohovima bili SIU illi po jedan skelet .in SttIU (u 113 grobova) 
iti 'po više skelet::, od kojih je uvijek jedan bio .in situ, a kostJi ostalih 
su ,pr.i novom ukopu bile vađene i naknadno na hrpu nabacane, bilo do 
nogu, u sredini na prsima i trbuhu ili pak sa strane. Takwh siuča'jeva 
imamo II 15 grobo·va, i to II grQIbowma br. 18, 26, 31, 44, Sl, 54, 63, 76, 
79, 102, 109, 115, 139, 145 i 149. U tl1i groba imamo slučaj da je i jedan 
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pos tajeći skelet iJSpreturan, a to su grob()Vj br. 2, 3 i 104, što bi se mo­
glo ,pripisati krtičenju, d(}k je gf(}b hr. 45 ;imao dva skdeta in situ, mu­
škaTca i ženu, a bili suuk(}paOJi jedan i'znad drug(}ga. U ostalLih 15 gro­
bova skeleti su ,pl'ooađe.ni .,amo djelQmično jer flU truljenjem neS/tajali. 
Među njima su zastupani uglavn'omdječjj grohovi,i to br. 78, 83, 88, 
89, 92, 101, 103, 112, 113, 132, 133, 134, 140, 141 i 146. 
Prema ().steološkim o·stacima SipO] se mo.gao adrediti kad 64 ,s:keleta, 
(}d kajih je bilo 28 muških, a 36 žens.kih. U astalim gfO'bovima uslijed 
ispremijeiianosti, djeIimiČ'nih ostataka i zbog lo,še .,ačuvanosti skeleta 
spol se nije mo'gao raiSIpaznati, a takvih slučajeva bilo je u 19 grabova. 
U ().s,talih 66 .grabova rbil'a s>u ukO!pana djeca, iz čega se ,sagledava velik 
mortalitet naro'čito dojenčad.i (lU 30 grobova). 
Analizirajući p'O'I().žaj skeleta na ·ne>kroopo]j »Grede «, može se zaklju­
čiti daS'll rse p'o'kojnici ukopavali u iSlpTUženom stavu. Ruke su uvijek 
bile i.,pružene niz tijelro, asim II pet slučajeva, i to u gfO'oov.ima br. 74, 
85, 86, 94 i 121, gdje su ruke hile prekrižene na prsima, odnosn{) na 
trrhuhu. GJ.ava je ,redovito nađena u ,položenom stavu, no znala se okre­
nuti i na .,lje.poO>Či.ce il i II t().ku vremena pasti na nadlaktične ~sti. 
ARHEOLOSKINALAZIUGROBOVIMA 
Od 149 groDova ,kQlik,o ih je ,pronađeno na »Gredama « nJih 40 sa­
drža'Valo je arrheollOoŠke nalaze n3ikitnog ,karaktera, koje ovd~e Orpisujemo 
po sli'joou grobova. 
Gr()lb br. 1. - Dvije karičice nađene s lijeve i s desne strane glave. 
Jedna je rkar,ič>ica ad srebra .i nešto ,odebljala, a krajevi joj završavaju 
pet1jicama. Promjer duže as.i izn(}si 1,8 cm, a ,kraće 1,7 cm. Druga kar.i­
čilea, inače nešto defO!fmirana, načinjena je od ,dosta tanke bakJrene ži­
ce. Na jednom kraju završava se uŠIkom, a na drugom malenom pet­
lj(}m. Promjer duže asi iz",O'Si 1,9 cm, a kraće 1,6 cm. 
Gl'(}b br. 4. - Pa'r srebrnih naušnica s jedn(}m izduženom jagodom 
poput ,p.riV!ieSlka, nađen s lijeve i s desne strane gla,ve. Obje naušnice su 
dasta oštećene, buduoi da jednoj nedostaje gornja poJov,ina ka'rike, a 
drugoj je izdužena ja'g{)'da (}Lpala i (}d nje je .preoSItao samo manji dio. 
Na donjem dije;lu ova'lne karike 'p,r:ičvršće.na je izdužena jagoda na taj 
način da manjim dijelom strši i unutar karike. bdužena jagoda je valj­
kastog oblika. Povdina joj je rlllZdijeljena na četiri jednaka p(}lja, a te 
razdjele po duži·ni čini dvostruko tard irana filigranska žica. N a jed­
nom i na drugom kraju jag(}de završavaju malom bradavicom. Karika je 
s obje stralOe imala j·oš po jedno malo rkoljence, koje je načinjeno od za­
vijene tlllIl.ke niti. Visina n3lUšnice iznO'Si 4,4 cm, širina 2,2 cm, a dužina 
jagoda 2,3 cm. 
Na li:jevoj ruci nađen je srebmi prsten trok,utastog presjeka, kojemu 
su krajevi 'spojeni malom zakovicom. Promjer prstena iznosi 2 cm. 
GTo-b ,br. 7. - Par bakrenih karičioa ovaln()ig ()ihIiika, nađen s lije­
ve i ,desnestran'e glarve. Obje kar.ičice završavaju na jedno-m kraju uš­
kom a na drugom malom petljom. OkJsidacijomsup0p'rimile tamno­
zelenu p.a·tinu. p.romjffl" duže osi iZlIlOtsi 2,5 cm, 'a kraće 2,3 cm. 
Na ,1ijeV'oj ruci nađen je baikreni -prsten sivozelenkaste ,patine, <inače 
p-o s voj površini dosta nagril2:en i hrapav. Iznutra je ravan, a i'Zvana 
konveksan, do-k su mu krajevi sp·o-jeni malom zakovi-com. Promjelr pr­
stena izn()isi 2 cm. 
Gl'ob hr. 13. - Par srebrnih n3J",sn~ca tilpa s 'lJri jagO'de, nađenih s li­
jeve i s desne strane glave. Obje naulŠnice imaju s rednju jagoou izduženu 
poput privjeska. Jedna je dOlbro -sačuvana, dok je drugoj otpaQ go-1"'llji 
dio kari-čice i jedna bo-čna jago-da. Izdužena jag()ida je vaIjkastog I>hli­
ka, a man\tim dijeJ,o.m strši i unutar karike. Čita,va p()iVršina joj je razdi­
jeljena na četiri jednaika uzdužna po-lja t~iran'o-m fi'Ligranskl>m ž.ic'om. 
Jedan ,i drugi kraj jagOlde za,vršava malom bra,davicom. Bočne jagode 
su jajolikog oblika, a na,činjene su od dvije glatke ,g.pojenepo.lutke. Po 
sredisni gdje se te p.ollllJtke spajaju, kao i na ·krajtwima jag()ide, optocc­
na je tordira.nom filigranskom žicom. Visina naušnice iznosi 5,7 cm, ši­
rina 3,5 cm, dužina srednje ja,gode 3 cm, Ibočnih jagod.a 0,9 cm. 
Na desnO'j ruai nađ-en je -dosta masivan brončani 'prsten, načinjen teh­
nikom lijevanja. Površine su mu zao-bljene. Promjer mu iznosi 2 cm, a 
širina 0,6 om. 
GrOlb hr. 16. - Pa,r bakrenih nammca tj,pa jedne jagode, nađenih s 
lijeve i -s desne strane glave. Jedna je naušnica d.OIbro !Sačuvana, doik je 
dl"llgoj d efwmiralJla Ikariika, a jag()ida oksidacij-om nagrizena i djelimič­
no ošteĆ'ena. JagO'de su jaj().li:kog o<blika, a načinjene su ()Id dvije glatke 
spojene polutke. Promjer karičice iznosi 2,5 cm, a dužina jagodica 1,2 
cm. 
Gl'oh br. 20. - Jedna .srelbrna naušnica nađena je s lijeve strane glave 
dječjCig skeleta. DoSIta je lošesaČ'uvana, budući da je od karike 'pre­
0'3tao sam.() jedan .dio, a jagooica je djelim~(,no nag-rizena i oštećena. J a­
jo:liikog je o<bliIka, a sačinj'llvaju je dvije glatke sp()ijene polutke. Pro­
mjer karičice .iJ71no<si 2,5 om, dužina jag.ode l cm. 
Grob br. 30. - Dvije srebrne naušni·ce nađene su s lijeve i s desne stra­
ne glave. Ob~e su deformirane i ootećene. J edna je p rel ()iill,ljena, a kra­
jevi joj završavaju uš:kom i petIj.om, d.()k SlU kod druge .oba završetka 
otIpala. N a do.njem d.ijelu orve posljednje uvučeno je 7Jrno od ogrlice a 
načinjeno je oo stakJ.ene paS'l:e žuekaste boje. Promjer kariČlice iZllo<si 
2 cm. 
Grob br. 33. - Dvije bakrene i jedna ,srebrna naušnica nađene su is­
pod glave. Pr~padaju tiqmp'rOlS>ti1h karičica, a po veličini su ra,zličite. 
Najveća jeha'krena kari.ka zelenka:ste 'patine. OvaIno;g j-e ohlika a kra­
jevi joj se dooiruju. PT()mje.r duže O Sli ~znOtSi 2,9 cm, a kraće 2,6 cm. 
Druga hak.rena karič~ca malo je deformiJrana, a krajevi jo·j završatVaju 
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malim petljicama. Promjer duze osi .iznO'si 1,8 cm, a kraće 1,6 cm. Sre­
brna karičica d()sta je deformirana i ima jako ra'stvorene krajeve. Pro­
mjer duze OIsi iznosi 2,5 am, a kuće 2 cm. 
Na ,desnoj -ruci nađen je prsten Old slaba sreb.ra tamnO'sive patine. Do­
sta je masivan, a načinjen jetehnilk,om lijevaInja. l:zmutra je m3IDje 
a izvana nešto više za'o<hljen. PromjeT mu iznosi 2,1 cm. 
Grob br. 47. - Bakrena naušnica tipa -proste 'karičice nađena je u VI­
sini gIave 'djeoj e.g skeleta. Pr-omjer jO'j i~",(}si 1,5 cm. 
Grob ,br. 55. - Srebrno dugme svjetlQlsive patine nađeno je na grud­
nO'm ,košu 'PQlk'O'jni/ka. Oblika je kugle a na,č~njeno je o-d dvije glatke 
spojene kalote. Na gornjem dijelu su O'stac.i stršeće uške koj,a je ot­
pala. Promjer l cm. 
GrO'b br. 56. - Bakrena naušoi-ca tipa prOlSte kari čice zelenka.gtm;me­
đe patine, nađena jes liljeve strane glave. Izvorno je de.formiranog -o-b­
li/ka. Promjer ,duže Qlsi iznosi 1,3 cm, a kraće 0,9 cm. 
Gwb br. 66. - Bakrena karičica tamnosive patine, nađena je ,sa stra­
ne glave. Romboi.dnog je presjeka, a krajevi su jO'j ISlplj.o-štfflli i zavrnuti 
prema unur~ra. Na ,d'o<njem dijelu ,ka'rike omotana je uska pločica u ob­
li!ku 'k()ljenica, koja je 'PO'kretna. Karičica je ova'lnO'g o/blika, te joj pro­
mjer duže (}Si iznosi 2 cm, a kraće 1,6 cm. 
GrO'b br. 79. - PaT bakrenUl naušnica tipa p'ro<ste kari čice, nađen sa 
stralJle glave. Obje su dasta defo<rnurane i nepotpune. I jedno/j i drugoj 
je jedan kraj otpao. Visina ,deblj-e kari čice iznos i 1,7 cm, a r3'stv.(),r me­
đu krajevima 0,7 cm. Visina tanje kari,čice Iznosi 1,6 cm, a rastvor me­
đu krajevjma 0,7 cm. 
Na lijevoj ruci nađen je masivan prsten od slaba srebra, a izrađen je 
tehniikom lijevanja. hmutra je ravan a izvana konV CIksan. P 'romjer mu 
iznosi 2 cm. 
Gmb br. 85. - Par srebrllih nal1'SlllCa s jedlwm jagO'dom, nađeni sa 
strane glave. Ko-d '()Ibiju nau.š nica ka'l"ika je deformj.rallla, a ja-gode na­
grizene i -o·Šltećene. Jagode su ja'joliko<g OIblika, a načinjene s u ()d dvije 
glatke spO'jene ,polutke. Po s redini, gdje se te polutke S'pajaju, kao i na 
krajevima, jagQlde su op točene jednO!J1l naroskanom nEti. Promjer kari­
ka iznosi 3 cm, dužina jagoda 1,5 cm. 
Gmb hr. 90. - Bakreni prsten nađen na desnoj ruci skeleta. Izml­
tra i izvana je blago Ik!onve-ksan, a krajevi su mu za.Ietovani. Promjer 
'Pflstena iznasi 2,1 cm. 
Grob hr. 91. - Bakreni pl"sten tamnosive p3lti:ne ,nađen je 'Ila desnoj 
ruci -skeleta. Oksidacijom je dosta oštećen, od čega je jedna strana jako 
i stančana. bnutra ,jj'zvana je blago kO'llveksan. Pwmjer mu izn()si 2 
cm. 
Gro·b br. 96 - Par srelrrnih nausmca s jednom jagodom, nađenih sa 
str8llle glave. Ohje Ikarike su ponešto deformira-ne. JagOlde su jajo-liiko.g 
OIblika, a Illači.n(jene su od dvije glatke sp'ojene polutke. Po sredini, kao 
i na krajevima, jagOlde su OIPtočene jednom fili-granskom žiwm. Promjer 
kari'ka izno:si 3,5 cm, -dok je d'll'Žina ja'gOlde 1,8 cm. 
Gro.b hr. 97 - Bakreni prsten tamne patine nađen je na desnoj ruci. 
TooJmtas to.g je presijeka, a Ikrajevi su bili s pO'jeni mal>oon Zalkoviwm bu­
dući ,da su prelarili jedan ,p're'ko drugoga Promjer 1,9 om. 
Grob br. 98. - Fra.gmeI1Jt žeIjezne ka.r.ičice, nađen s -lijeve strane 
glave. Oksidacijom je «OIsta illa-grizen. Prema vidljivim Q·stacima karičica 
je završava~a p-etljom. Dužima preostalog ,dijela 'izno.si 2,5 cm. 
Gwb hr. 99. - Srebrna naušnica s jednom jagodom, nađena je 8 «esne 
strane glave. N amni-ca je p,otpuno zdrobljena . S liljeve s trane nađena 
je srebrna kar1čica, također polomljena. Jagoda je bila načinjena Old 
dvije ~al1ke Sip-ojene ,polutke. Karičica 'Ila jednom kraju zaV'rlŠava uš.k.oTI1, 
do.k joj je drugi Ikraj otpa-o. Poomjer sačuvanog dijela karičice iznosi 
1,6 cm. 
GrOIb br. 105. - Par srebrnih pwgtih karičica, nađen s lijeve i s desne 
strane glave IdjeČIjeg .skeleta. Obje kar·ičice su ponešto deformirane. 
PlI"omjer jedne iznoo-i 2 cm, dmge 1,9 cm. 
Gr.o<b hr. 106. - Par srebrnih naU!Šnica s jedno-m jagodom, nađene .sa 
stra'ne glave. Uščuvano.st im je «o-sta do.bra. Jagode su jajolikog oblika, 
a načinjene <su ()id .dvije glatke spojene pO'lutke. Po sredini, kao ti na 
k'rajevima, jago-de su optočene nizom granulir3lnih zrnaca. Promjer iz­
nosi 2,5 cm, a dužina jagode 1,3 cm. 
Grob hr. 109. - Bakrena karičica, nađena s ,desne -str8llle ~lave. Izvor­
no je ·deformiranog oblika, a krajevi &Il jOlj otegnuti. Promjer duže osi 
izll'O& 1,1 om, a kraće 0,8 cm. 
Groh br. 115. - PaT bakroo'ih naušnica .s jednom jagod'Om, nađen sa 
strane glave. Ka'rilke oihiju naušnica su 'Polo-mIjene u više fragmena.ta. 
Jagode su jajo.lillmg oblika, a načinjene su od dvije spojenep'o,lutke. 
Po sred'ini, kao i na krajevima, jagooe oS>uOlpto-čene je·dn.om filigranskOđ1l 
niti. Na .svakoj po.}utik.i su aplic.iJrane po četivi arkade izrađene od fjoli­
gr8lJ1·ske žice, a 'pol8tavljene su jedna nasuprot dmgoj. Dl1Žina jago!de 
i-:z.no.si 1,5 cm. 
Na ·desnofrj ruci nađen je ba,kreni pr8l1:en tamno-zelene patine. Iznutra 
je ravan, a izvana blago k()inVelksan, ·dO'k su mu krajevi ojačani i ponešto 
sopljošten:i 2!bog letovanja. Promjer mu i·zn-osi 2,1 cm. 
Groh hr. 116. - Bakreni prsten ta!lIl.ne patme nađen je na prstu des-ne 
ru!ke. Twkutastog je pTesjeka, a krajevi su mu spojeni jednom malom 
zakovicom. Promjer mu izno:si 1,9 cm. 
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Gmb br. 117. - Bakreni 'prsten zeJtmkasto<smeđe patine nađen je na 
pdložaju desne ruke. Trolkiutasto-g je pre6jeka, a krajevi su mu spO'jeni 
jednom malom zakovioom. Čitava vanjska p-O'v-ršina prstena je naro-s.ka­
na, a to se IpostiJglo tehn.ikoon kuckanja. Pmmjer mu i'Znasi 1,9 cm. 
Gmb br. 119. - Nauš nica tipa ukO'Sl1lice s jed'nom j-agod-om nađena je 
sa desne s'trane gIave. Karika je o-d ·bakrene, dosta oe.bele žice, prelo­
mljena je i IDIje6timično deformirana. Jago:da je od srebra, a načinjena 
je od -dvije s pojene g'bbke polutke. Po sredini, gdje se te p-()lubke Stpaja­
ju, optočena je s -dva niza granuliranih zrnaca, između kojih je umetnu­
ta fiiligral1Jska nit. KTajevi jagode također su oivičeni s dva ruza gra.ruu­
li-ranih :l)r.naca. Promjer kariike i'ZIl()si 3,5 cm, a dužina jagode 1,3 cm. 
Gmb 'br. 125. - Pa-r ,srebr.nih naUlšni'ca -i ,dvti'je bakrene -karičice nađene 
su s lijeve ,i desne strane ,glave. Srool1ne naušnice imaju na danjem dijeiu 
ka'rike dva 11IkraJsa srcolika oblika, od ,kojih jedan stoji 'll un11ltraš njem 
prost'oru karike, a dnlgi u obTnutom smjeru 'prema van . Taj ukras sači­
IIIjen je od naroskane niti. Po STerlini tih srcolitkih tijela, tj. od jed'nog 
d,o ,drugog vrha, zaletovana je jedna isto tako naroskana žica. Karike su 
na jeO.n()m kraju zaV'ršava,)e ušk()ffi, a na drugom malom petljom. Visina 
naušnice izno·s.i 3 cm, širina 1,5 cm. 
Ba/krene ka'ričioe .,u načinjene od tanke žice. Jedna je prelomljena 
i defOTmirana. Na j ednom kraju završarvale su uškom, a na drugom rpet­
ljam. OvaLnog s u ob1ika, te im promj.er duže osi iznosi 2,1 cm, a kraće 
1,8 cm. 
Gro-h hr. 126. - Par srehrnm na,ušnica s jednom jagodom, nađenih 
s lijeve i s desne strane glave. Obje karike su okf!idacijom na.grizene ta­
ko da je ()d jedne ()stao samo manji dio. Ja.gO'de S'll jajoliikog ohl ilka a 
načinjene su oo dvije spojene p-O'lll'tke. Po sredini su -optočene jednom 
filigranskom niti, ,dok su površine polutki ukrašene aplicira'no-m viju.ga­
stom fihgranskom žicom. Dužina jagode iznosi 1,3 cm. 
GrO'b br. 130. - Par srebrnm naušnica s jedn()m jagodom, nađenih B 
lijeve i s desne strane glave. JeduO'j je karika po<t.pWlO otpala, a jagoda 
jO'j je nagrizena i oštećena. Ko,d .druge 'se kar~ka na jedn()ffi kraju za­
vršava l1rŠkom, a na drugom petljO'lIl. Jagode .gu jajol1k'og ohlika. Citava 
iem je ;po-v.rJŠina ukrašena s dva reda u:l)dužno arplicirrane filigranske :ilice 
u Mliku valovnice j ~ranuliran.im zrncima. Promjer karike iznMi 3,5 
cm, a d'užina ja·gode 1,5 cm. 
Groh ,br. 131. - Par srebrnih naušnica II jednom iz,duženom jagodo-m 
i 8 dva mala koljenca, nađene su -s lijeve i s desne ,strane glave. Obje 
na'l.lJŠ rtice :poneš to su o-Š'teć .e.ne. Jednoj je .otJpal() kralj karl'čice s pedjom, a 
i,:l)clužena jagO'da je .s jedne strane na.grizena i ()štećena. Drugoj je kari­
ka ,pre-lomljena, a kraj s petljic()m također je o<tpao, d()k je irouže.ni 
p·rivjesak na O'ba kraja -o-š teć en !i manjka'V. Izduže!lla jagoda u ' obliku 
pr1vjeslka -sto-žarsto.g je OIblika, a čitava joj je .površina uJkrašena apliei­
ranom filigr3'J1IS'ko.m žicmn II ohli,ku j~dnžene -osmice. Kraljevi im za­
v.ršavaju malom bmdavicom. Sa strane izdužene jagode na karici na­
laze se dva ma'la ko.ltienca, 'kOlja su na'čiujena o.d twnke i usike plehnate 
pločice omotane .oko karike. Karike se na je-dnolll kraju završavaju uš­
kom, a na drugom petljico.lll. Visina naušnice Lznosi 4,6 cm, širina 2,5 
cm, a d'llŽiina i:lldužene ja·gOlde 2,5 om. 
Gro.b br. 133. - PTsten od slaha srebra izrađen tehnikom lijevanja, 
tamnOlSive 'patine, nađen je na pol~).žaju desne l"U'ke među fragmentar­
nim o·stacima ·skeleta. Iznutra je ·ravan, 'a izvana ko.nveksan. Promjer mu 
izno-si 2 cm. 
Gmb hr. 134. - Par bakrenih naUJšnica s nastavkom u obliku slova 
S, nađenih sa&trane glave. Jedna je dobro sačuvana, d.otk je drugoj ot­
pao zav.rnuti dio S nastavka, a kari'ka je deformi,rana. OV'alnog su o·b­
Ji,ka. Pro.mjer duže o.si i:llOo.si 2,7 cm, a kraće OIsi 2,4 cm. 
Gro.b br. 135. - STedlrna naUlŠnicas jedno.m 'pazlaćen()m jagodo-m i 
srebrna kar.i.ka s o-stacima pOlZlate nađene 'su sa strame glave potpuno 
j,strunulog dječjeg .skeleJta. Uščuvanost na1ušnioe je ,dO'sta loša, huduei da 
joj je ka.rika polomljena u višekomad.a, a jago-da nagrize-na i oštećena. 
Jago.da je jajo.likog obliJka, a načinjena je od dvije spojene p()luvke. Či­
tava joj je površina ra~dijeljena na četiTi ·polja ()d dva niza granu1ira­
nih zrnaca. Unuta.r tih po.lja na.Ja.ze se po dva ma'la trokutića ispunjena 
granulatCi:jom, ko.ji se &VO'jom oonovic.om ·dotl~ču, 'pa taiko dohivaju izgled 
ro-mha. Dužina jagode icl.n()s.i 1,2 cm. Kar1k.a je okrugi()g oblika, a na­
či!J1ljena je ()d dOISta dehele žice. Krajevi jOlj se -dO'tiču. p.romjer !karike 
izu()si 2,3 om. 
Na grudno-m košu nađena ,fm tl'i jajouka srebrna zrna o·d naušnice, od 
koj.iJh je jedno d()lsta mamje i oštećemo. Zrna eu naoi'njena o·d dVlije glat­
ke spOlje.n.e 'po-lutke. Po sredini, '~je se te pol'll!tke ·spajaju, omotana 
je dvoetmka srehma žica. Polutke su ru:kra'šene ., po osam a1plieiran.ih 
fHigranskih žica u OIbliku latica cvijeta. Na jednom kraju zrno je zavr­
šavalo uškom, a na drugom valjkastim tuljcem. Ko-d većih :lll'lla uške 
fm o.tpale, a OIstale <lU samo manje česti. Zrna ()d naUlšnica našla ·su dru­
gu projenu li. s1ll1Žila 'ka,odugmad ili ka'o ukrasni priVIjesci. Dužina ve­
ćih 1Zl'1ll·a iznOlsi 2,9 cm, a promjer 1,6 om, dak je dužina manjeg zrna 1,8 
cm, a pro'mjer 1,1 cm. 
Grooh hr. 136. - Parer,ebrnih .naušll'ica ti'pa jedine jago.de, nađenih sa 
strame glave pOltpuno istrunulo.g -dječjeg skeleta. Vdo su I~e sa.ouvane. 
Naime, obje su karike .polOlffiljene 'u više f.mgmenata, a jagode su smr­
skame. Inače su hile ,natČinjene ()Id ,dv.ije glatke spojene polutke. Pro­
mjer karika iznosi 4 om. 
Gro>b hTo 139. - Dvilje bakrene ka.ričice s nasta'vkom u ()IbliJku 1Ilova S 
i jedna ba!krenapTosta 'ka,ričica nađene su sa strane glave dobro saču­
vaoo.g žeuskog <lke>leta. Jedna karičica sa S nastavtkom u dobrom je sta­
nju, dO'k je dtl'UJgolj otpao S nastavak i <dijelić na drugom kraju. Oval­
nog 'su oblika, te im promjer ·duže osi iznosi 1,9 cm, a kraće 1,6 cm. 
Prosta karičica je deformirana, a krajevi joj prelaze jedan preko drn­
iOlg. ProIIlJjer <duže osi ;1zn()Sj 1,8 cm, a kraće 1,5 cm. 
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Na lijevoj ruci nađen je prsten izrađen od slaba srebra, 2:ele'l1lkalSlto­
sive patine, a načinjen je tehnikom lijevanja. Na jednom je mjestu pu­
kao, pa <su mu krajevi malo rastavljeni . Promjer prstena izno.si 2,1 cm, 
širina 0,6 cm. 
Gwb ·br. 142. - Brončana karika zelenkasto.sive -patine, nađena je is­
pod ~strUJnule glave dječjeg skeleta. Načinjena je o·d dosta debele žice, 
a krajevi su ju,j malo raJstv~reni. Ovalnog je ohlika. Promjer duže ol8'i 
i'znOlsi 1,8 cm, a kraće 1,4 cm. 
Gwb br. 144. - Dvije bakrene karičice nađene su sa strane glave. 
Obje ka.ričice su p(}l~mljeJ1e i defo.rmirane. Promje.r veće iznosi 2,8 
cm, a manje 2,3 cm. 
Na .desnojstr3!l1i nađen je p·rsten ()d slaba srebra, tamnosive 'Pa·tine, 
a načinjen je tehnik.om lijevanja. Iznutra i izvana je hlago zaobljen. 
Promjer pr-stena izno.si 2,2 cm. 
GrOlb hr. 145. - BaJkreni t~r.dirani pr8'ten nađen jena des-noj mCI 
ženskog skeleta . Načinjen je od trostruko uvijene žice, a krajevi mu se 
d·otiču. Promjer .prstena iznOlsi 1,9 cm. 
Gmb hr. 149. - Prsten frd slaba s.rebra nađen je na lijevoj ruCI zen­
s.kog skeleta, a nač,injen je tehnikom lijevanja. Iznutra ,i izvana blago 
je zaob-ljen. Promjer prstena iznosi 1,8 cm, SInna 0,6 cm. 
U prekopavanju gornjeg humusnog sloja ~znad ~robova .pronašao se 
jedan prsten. 
Prsten je defonniran, izrađen je od bakra tamnozelene patine, a na­
đen je iznaJd gro!h()va br. 58 i 139. Načinjen je od tan:\{()g lima kojemu 
su kraje'Vli na IStTažnjem ,dijelu s'pojeni malom zaJkovioom. Na prednjem 
proši'l"enom ,d~jel'U tpol1stell je uikrašem sa ŠĐ8't mal~h urezanih kružnica, o.d 
kojih se zrakaJSto proV'lače ta.okaste linije do centralne kružnice. Po 
dvije k'l"UŽ'llioee nalaze se li slijedu i sa strane, gdje se proširenje suzuje, 
a međus()bno .su povezane sitnim urezima motiva riliije kosti. Promjer 
p.rSIl:ena iznO'Si 1,8 cm, širina .proši.ren()g dijela 1,0 cm, a stražnjeg dijela 
0,6 cm. 
ZAKLJUCNA RAZMATRANJA 
Dosadašnja izlaganja nam govore da se radi o gmblju 'koje ISe 'llIkla<pa 
u vremensk«) ra'zd()blje dOlsa'dašn:jih čestih nalaza starohrvaftslkih groh­
lja ·s ()sta'cima materijalne ku'1ture, pa sVOljim sve~pćim karaktefi.sti:kama 
upotpunjava sliku mnogih do sada već otkrivenih na području Dalma­
tinske Hrvatske. No želimo .lU p()drohnije fiiksirati njegovo datiranjc, 
m()I'amo analiziTaIti groibnu arhitekturu j kulti.ll"ni lInVen1ar, tj. aThe­
()\.oške nalaze !koji ·su pronađeni u njemu. 
Spomenuli ·smo ,da su na »Gredama« pronađena tri tipa gru,bova , i to 
ovalni, pačetvorin3JSlti .j trapezo~dni, koji se i inače susreću na ·d«) sada 
otkrivenim starohrvatskim grobljima II današnjoj Dalma.ciji. Zbo.g važ­




starohrvatskog groblja i da tira·o 'POljedine tipove grob()va, svrstavIlIjući 
ih POl kronQloškoj kla<sifikaciji u gmbove u prostoj raci <s k()sturom 
iz ne7lJlahožač'kog perioda a datira ih II VIII stoljeće, u grobove s dje­
lomično ()hlaganim kamenjem, na koje se nadQvezuju QVa'lni grobovi, 
koje datira od IX ,dOI XI stOIljeća, ali, kako ikaže, oni se javljaju i traju 
jo>š dugQ ioza 1000. go.d,ine. Na ova.j tip, POl KaramanOIvoj klaJSifi:kaciji, 
nil/dovezuju se II XI lstoljeću grobovi 'na više spratova u ()bliku pačetvo­
rina<stih kamenih škrinja.5 DaJde, prema Kalramanu, naši grohovi na 
»Gredama « p'r~pada'li hi ra,zdoMju Q,d IX do XI lstoljeća. Međutim, ovu 
Karamanovu MlI'Sifrkae~ju i dataciju star~hrva tskih {;'robova 'll Dalma­
tnnslk()j Hrvatskoj mijenja S. Gunjača k()llstatirajući da se u .stal'\OIhrvat­
skim nelkrOfpola.ma javljaju tri ti.pa grobova, od kojih osnaiuje prvi tip 
Kairamanove k.Iasifikacij.e, dok drugi t jp predstavljaju grobOIvi ovalnOlg 
~bILka, lk,oje najviše susrećemOI, adati-ra ih Old IX d.Q XIII stoljeća, dook 
se II treći tip SV1l"1stavaju pačetvor:inalSti, OIdnQsno trlllpe.zo~dni grQhQv.i, 
sastavljeni Qld gotovih tesllIllihpl()ča, koje međusQhnQ nisu vezane .SipOj­
nim matel·i!jalom. Taj najkas niji tip gwbo·va na.stavlja -se na Qvaine, a 
pripadaju mzdoMju od XII do XIV st()ljeća .6 ~to se tiče priJoga u gro­
hovima Karama.n gQvori kakQ se II ovalnim grobOIvima, dakle u gro­
bQv.ima od IX do XI stoljeća, vrlo često nala2lio nakit kojim su se PD­
kojnvk ili pokojnica za ži'vQta kitili, dok 'll g.r'OIbO'vima XI stDljeća goto­
vo ·i nema pTedmeta.7 Ali, ka'ko kaže S. Gunjača, .novija iskQ'Pava>Dja 
Uon()se krupne .promjene i u datiranje grDbDva IS prilO'zima, kDrigirrujući 
Karamanove tvr.dlllje da li u grobovima ()d XI ·dQ XIV ·stoIjećaprilozi 
pri'ličnD intenzivno teku,B pa je još uvijek u našoj hrvats-kDj i uo'pće ju­
g()slav.enosikDj arheologiji ,p.rerano praviti ,sinteze.9 N Dvija a1rheo.}.Dška 
oj,straživrunja to mo'gu s amD pDtvrditi i po.kazati .da se ;kronolO'gija nekro­
p()la ne može za ·sa.da sigU'rnD postavljati na osno'vu tip.ologije grobova, 
o čemu je pisaD i D. JelOIvina, iznoseći cjelokupan 'prohlem II vezi s 
kr'Dnologijom i datacijom star,ohrvatsk.ih grohQva u Dalmaciji. lo 
Vratimo li ,se na naše starohrvatsko gr()blje na »Gredama «, iz svega 
gore rečenog može se tkOđ1lStatirati DVO: S ()bzrr()m na karakteristllke 
grOlbne arhitekture, gdje se javljaju tri tipa starohrvatskih grQbova, i to 
5 Lj. Karaman, Iskopine društva »Bihaća « u Mravinoima i starohrvatska groblja, 
Rad JAZU, knj. 268, Zagreb 1940, str. 24-26. i 30-36. 
6 S. Gunjača, Cetvrta starohrvatska crkva u Biskupiji kod Knina i groblje oko nje, 
Starohrvatska prosvjeta, III s., sv. 2, Zagreb 1952. str. 63. i dalje. Tu svoju tvrdnju 
Gunjaca ponavlja i u predavanju odlržanom u Jugoslavenskoj akademiji, a štampanom 
u knjizi: Novi naučni rezultali u hrvatskoj arheologiji, Zagreb 1958, str. 24. i dalje. 
7 Lj. Karaman, o. e., str. 36. 
8 S. Gunjača, Novi naučm rezultati u hrvatskoj arheologiji, Zagreb 1958, str. 24, 
9 Ibidem. 
10 D. Jelovina, Kasnosrednjovjekovna nekropola "Greblje « u selu Maljkovu, Stao 
rohrvatska prosvjeta, III s., sv. 7, Zagreb 1959, str. 364. O tom problemu kronologije 
i datacije starohrvatskih grobova u Dalmaciji l e lovina je pisao i u svojoj radnji: Ra­
nosrednjovjekovna nekropola na »Razbojinama « u selu Kašiću kod Zadra, ruko'!,is za 
10. broj SHP, pa kolegi Jelovini zahvaljujem na ustupljenom rukopisu. 
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ovalni, pačetvorinasti i tratpezoidni, mO'I'ali bismo grobl·je ·datirati u je­
dan širi vremenskii okvir od IX do XIV stoljeća, baziirajući to na no­
vim arheološkim reZ'Ultatima do koji-h je došao S. Gunjača. 
Grohni inventar ipak je najviše zastupan u ovalnim grobovima, što bi 
bar tl ovom slučaju odgovaralo KaTarnanovoj konstataciji, ali se grobni 
prilozi nalaze i u ka·snijim pačetvorima-stim, odnosno trapezoiduim gro­
bovima, do,dwše tl mn()go manjoj mjeri. Taiko se, na pl'imjer, grobnih 
priloga našlo u ovalnim grobovima br. 4,7, 13,30,33,56,90,91,96,97, 
98, 109, 115, 116, 117, 119, 130, 131, 133, 134, 139, 144, 145 i 149, da­
kle u 24 gro.ba, d()k 'su se prilozi u gmbovima pa-četvorinastog olblvka 
pronaIŠli u gro>bovima br. 47, 55, 79 i 99, dakle II 4 groba, a 'll trapezo­
idrui.m .samo u grohu br. 1. Dječji grohovi su po svojim građevnim ka­
rakteristikama uglavnom zastupani pačetvorinastim i trapezoi-dnim ob­
licima, što nije slučaj budući da 'su takvo ukapanje diktirale dimenzije 
pokojnika, a za dječje grobove daleko je lakše bilo komponiratli grob 
s obJ.ožnicama u pravcu nego u ovalu, jer .su, ,izuzevši vrlo malog broja 
ovainih gmbova -kojima su O>bložnice sastav~jene o-d sitnog uslojenog 
kamenja, svi dru.gi građeni kamenim pl()čama I)()stavljenim »11a nož«, 
pri koj iana se u.potrebljavala jedna illi dvije 'kamene pl()če 11 o,bložnica­
ma. Prilo·zi u tim Idječjim grobovima pačetvofli.nastog ()Iblika zastupani 
su u grobovima br. 66, 85 i 142, dakle u 3 ~r()ba, a II trapezo.idnim 
gwbovima u br. 16, 20, 106, 125 i 126, ,dakle u 5 gwbova, dok su pri­
lozi u ovalnian dječjim grobovima zU!stupM1i u groou br. 105, 135 i 136, 
dakle u 3 gmba. Ako bi se, naime, i dječji gro.bovi, i .pored go,rnjeg 
mišljenja, m()gli uzeti u -tipološkoj k:lasifiokaciji koj()m bi se mogla fik­
sirati i kronolo.gija gwblja, onda bi gmbni prilozi na »Gredama« hili 
zastuopani u odnosu 27 za ovalne, naprama 13 za pačetvorina,s te, odno­
sno trapezoidne. Prema tome, bar na ovome našem grobljn na »Gre,da­
ma « još se jednom potvrđuje da su u prilozima vllŠe zastupani ovalni 
nego kasnij.i pačetvO'rinasti i trapezoQrdni grohovi, što bi o,dgovaralo 
dO'sadašnjim IkO'nstatadjama arheOlloških istraživanja u radovima Lj. 
Karamana i S. Gunjače. To potvrđuje i razmještaj otkrivenih grobova, 
kO'ji pripadaju različitim tipoV1ima. Naime, po sjeveroz3pa-dnom pri­
stranku brežuljka uglavnom su zastupani ovalni grO'bov,i, a 'po hrptu 
kose pačetvorinasti, odnosno trapez·oi.dni, iz čega se može zaključiti 
da ·se ranije ukopavanje (zaSJtUrpano ovalnim gmbovima) ISvodilo na je­
dIDO uokvireno područje sjeverozllipa·dnorg pnistranka brežuljka gdje je 
bilo više humusa, a kada se to po>dručje iscrplo, .prelazilo ISe kasnij·e na 
ukopavanje 'po hrptu kO'se, gdje je teren ~bog plitkoće i litičaste struk­
ture bio nep()voljn.iji od prije 'spomenute površine. 
Prema tome, groblje u cjelini pOlkazuje jedno šire vremensko raooob­
Ije ukOipavanja, tj. o>d IX do XIV stoljeća. Međutim, arheoloŠ'ki nalazi 
u .grobovrima po svojim karakteristi:kama ukazuju na razdoblje koje je 
uže nego ga označuje grobna tipol.ogija, tj. prihližavaju ·se donjoj gra­
n.ici, ali se opaža i to da su ()ni bili ·sve rjeđi u pačetvorinastim, odno.s­
sno trapezoi-dnim gmbovima. To nas vodi na zU!kiljučak da je u vrijeme 
izgradnje ovog tipa gro<bO'va <i:ščezavao ob-ičaj ukopavanja s nakitom, 
()dnos.no da su ga pokojnici sve rjede na ,sebi nos ili. Ovo nas u jednu 
rUJku v()di na mi'sa{) da pačetvorinasti, ()du()sno trapezo,i<dni gr{)·bo.vi 
ni'su građeni na kraju onoga vremena -kojem su se ovalni grohovi izra­
đivali, nego u njihovoj ranijoj fazi, š to prema karakteru nalaza suzuje 
period ukopavanja na »Gredama «. 
Arheološki nalazi u gl"()bovi:ma na »Greda-ma « pripadaju isključivo 
naki:tu, a on .se .sastoji od naušnica, ukralS'Jlih dugmeta .i prstenja. 
Naušnice 
U tipološkoj kla.sifrkaciji naušnice se m()gu ,podijeliti na nekol~ko gru­
pa, koje se, s ()bzirom na svoje speoifičnos ti , opet među'So.bno ra'Zl~u­
ju po varijantama. To su: l) pr()ste ka,ričice, 2) karičice sa »S« nas-tav­
k()m, 3) naušnice s jed.no.m jagooom, 4) naušnice s tri jagode i 5) na­
ušnice ukrašene s dva proš upljena sreo-Lika zrna. 
Proste karičice nađene su u .parovima ili pojedinačno sa s trane glave, i 
to u grobovima iSa žen s-kim skdetima (T. I, ·sl. l, 7, T. II, sl. 30, 33, 56, 
79, T. III, lsl. 98, 99, T. IV, sl. 109, 125, T . VI, sl. 139 i T. VII, sl. 144), 
ali su zlI!s tupane i u četiri dječja groha (T. II, sl. 47, 66, T. III, sl. 105 
i T. VI, sl. 135) . Te karičice predstavljaju osnovni tip starohrvatsko-g 
nalkti-ta a nač'inje.ne su od kružno savijene žice. Unutar njih se može 
izdvojiti više val1ijanata, već prema načilJlu zakopčavanja. Tako s e na 
primjer ko.d jednih krajevi s amo ·do.diruju ili su .sastavljeni, l wd dntgih 
se jedan kraj završava malom pet1j()m dok je zavr-šni dio dnIJgog kraja 
zaš iljen zbog lakšeg za-dijevanja u uho ili je pak zaVoi'nut u kuJcicu. Sve 
ove varijante IprOtS'lJih karičica za,stupane su u starohrvatskim gr-()bo­
vima,ll a da je i gfOthlje na »Gredama « dalo d.osta tih nauŠIJlica, 'Polkazu­
ju nalazi ()d 25 !immada. 
Već je Lj. Karaman Ulkarzao da parovi starohrvartskih naušnica nisu 
uvijek jednaki, jer se razlikuju ,i po materijalu, i po veličini i po obli­
liku,12 pa ta činjenica često prati i naše nalaze naušnica tipa p'r{) s.te ka­
ričice. Tako na primjer već ,ko.d gro.ba l imamo dvije vrste karičica. 
Jedna završava 'Petlj,om i 'UJskim šiljkom za uvlačenje, dok se na drugoj 
krajevi sljubljuju. U gro.bu br. 30 nađene su dvije 'ka.ričice, Qd kojih je 
na jedInoj uvučeno zrno ()d o-grlice, u groou br. 33 zas1'l.lpane su tri 
karičice različi IJih dimemlija, do!k. <se u grobovima br. 99, 125, 135 i 139 
našlo karičica po-tpuno različitih varijalJlata. K tome treba 'prid()dati da 
je i razno.],~otS t ma1terijaia među karičicama zastupana, bilo da su od 
tanke srebrne niti, bilo da su oo bakrene ti,li ()bične želje:nne žice. 
11 D. J e lovina, Statisti čki tipološko·topografski pregle d starohrvatskih naušl1tica na 
području SR Hrvatske, Starohrvatska prosvjeta, III s., sv. 8-9, Zagreb 1963, str. 
101-119. U toj radnji autor donosi preglednu sliku (do 1959. g.) svih dosadašnjih 
nalaza n aušnica tipa prostih karičica, kao i inače starohrvatskih naušnica na po-d­
ručju SR Hrvatske, iz čega se vidi k a.ko su haš te naušnice mnogobrojnije u starohr­
vatskom nakitnom fum\1u8u, 
12 Lj. Karaman, o. c., str. 13. 
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S o-bzirQm na tO' da su te naUSnIce već 'PQ SVQjfrj izradi najjednQstav­
niji tip slaveI1JSkQg nalk.ita, tO' se .Iz te k()nstatacije za !pOljedine kulturne 
grupe OIdražava i njihQva ati'pičnQ.st u kroo1O<lQškO'j 'klasifikaciji. One w, 
naime, .po-pratna PQjava nakita u nekrQPQlama .seQbe narQda, avarQ­
-'Silavenske kulture, ketlaške i hjelQ'brdske ,kulture,13 pa ih II starQhrv'at­
skim grOlbQvima, gdje ·se Qne PQjavljuju i kasnije, datiramO' III joonQ šire 
vremeuslkQ razd()blje. Takve naušnice naišle su se u svim tipQvima grO'­
bova na »Gredama«, i tO' u Qvalnim (10 kom.), pačetvQrinastim (4 
kQm.) ~ u trapezo>i'dnim grbQvima (2 k 'Qm.) . 
Karičžce sa »5« nastavkom nađene ISU samO' u dva Qvalna ženska grO'­
ba sa .skeletima Q·drasJih pokQljnika, i tO' II grobu br. 134 i 139 (ukupnO' 
4 ·kQm., vidi: T. V,sl. 134. T. VI, sl. 139). 
Naušnicesa »S« na,g.tav,kQm, kQje pripa.daju bjelo-bn1skQj kulturnQ'j 
grupi, nalazimO' - oržallQ se sPQra.dičnQ - \I nekrOlPQlama na PQ,clručju 
Dalmatinske Hrvatske, kakO' je izniO' Lj . Karraman. 14 Međutim "PQslije­
ratna arheQlQška istraživanja dokazala su da su Qne zastupane meuu 
sta'r,Qhrvatskim nakitnim inventarQm \I moo-gO' više IQka.uteta, kaO' štO' 
su II1pr.: Biskupija-Crkvina, Bislmpija-BukorQvića PQdvQrnica, Bisku­
pija-LQPuška glavica, Bnibir-NQvi put, Br,iJyir-Vratnice, Cetina-Sv. 
Spas, KaJŠić-Bego-vača i Kašić-Mastil'iine. 15 Iz QVOlga .se utvrđuje kudika­
mO' šira rasp,rQ'stranjenQst QV-Qg tipa, štO' uz nasMvak nalaza na QVQm 
p.o>dručju mQže dQprinijeti ,drugač-ijem gledanju Q'd dQsadašn~eg UQbi­
čajenQg u našo-j .i. stranQj arheQIQškQj lirteraturi. UtvrđenO" je da o' vaj 
tip ;naUlŠnica spa,da u r8'ZldOlhLje o-d oIkQ 950. dQPQslije 1150. godine,16 
pre.ma čemu ,se naoŠiprimjerci PQdu,daraju os već 'U(}kv~'renQm ,datacijQm 
naJŠe nekro>pfrle. 
13 S. Gunjača, Cetvrta sta.rohrvatska crkva ou Biskupiji kod Knina i groblje oko nje, 
Starohrvatska prosvjeta, III s., sv. 2, Zagreb 1952, str. 64; K . Vill8k.i-Gasparini - S. 
Ercegović, Ranosrednjovjekovno groblje u Brodskom Drenovcu, Vjesnik Arheološkog 
muzeja u Zagrebu, III s., sv. l, Zagreb 1958, str. 137. 
14 Lj. Karaman, o. e., str. 15. i 37; isti. Starohrvatsko groblje na »Majdanu « kod 
Solina, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 51, Split 1930-1934. str. 90. 
15 S. Gunjača, Cetvrta starohrvatska crkva u Biskupiji kod Knina i groblje oko 
uje, Starohrvatska prosvjeta, III s., sv. 2, Zagreb 1952, str. 67; isti, Starohrvatska crkva 
i groblje na Lopuškoj glavici u Biskupiji koJ Knina, Starohrvatska prosvjeta, III s" 
sv. 3, Zagreb 1954, str. 27; isti, Revizija iskoptina u Biskupiji kod Knina g. 1950, Lje­
topis JAZU, knj. 57, Zagreb 1953, str. 32. Ostali primjerci "S" naušnica s Bribrra i 
Kašića nisu još publicirani. 
16 J. Korošee, Staroslovansko grobišće na Ptujskem Gradu, Ljubljana 1950; isti, 
Staroslovanska grobišća v severni Sloveniji, Celje 1947: Z. Vinski, Prethodni izvještaj 
o iskapanju nekropole na Lijevoj Bal1i u Vukovaru, Ljetopis JAZU, knj. 60, Zagreb 
1955, str. 248; Lj. Karaman, Osvrti na neka pitanja iz arheologije i povijesti umjet­
nosti, Starohrvatska prosvjeta, III s., sv, 2, Zagreb 1952, str. 81. i 88; isti, Dva hro­
nološka pitanja starohrvatske arheologije, Starohrvatska prosvjeta, III s., sv. 5, Zagreb 
1956, str. 132; S. Ercegović, Neobjavljeni grohni nalaz iz Bijelog Brda, Starohrvatska 
prosvjeta, III S'O sv. 6, Zagreb 1958, str. 175-180. Napominjemo da se u proučavanju 
bjelobrdske kulture, o problemu postanka i datiranja, njene rasprostranjenosti kao i o 
pitanju nosilaca te kulture u našoj arheološkoj literaturi mnogo raspravljalo, pa hi 
uas i previše daleko odvuklo citiranje sve literature. Datiranje bjelobrdske kulture, 
uz neke manje kore-kture, uglavnom se kreće od druge polovine, odnosno zav'ršetka 
X stoljeća pa do II XII stoljeće . 
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Naušnice s jednom jagodom QI'lobi.tG su zastupljene ua »Grooama«, ta­
ko. -da čine jedan od OISnGvnih Ghlika nakita t()ga grGhlja. To. nam gG­
vori 'Po.datak ,da S'Il se prGnašle u 12 grD'bDva (T. I, ~l. 16, T. II, .sl. 20, 
85, T. III, sl. 96, 99, 106, T. IV, sl. llS, 119, T. V, sl. 126, 130, T. VI, 
sl. 13S i 136) - Uku.pnD 20 ko.mada. U tim grOlbDvima nađene S'Il .ili PD­
jedinačnD (grD·b br. 20, 99, 119 li 135) rIi tl parDvima sa strrane glave 
(grDb br. 16, 85, 96, 106, 115, 126, 130 i 136). Interesantna je :pDjava 
da se glavnLna tih naušnica našI~ u dječjim grDhDvima (u 8 grobDva) 
dok .su DSltale (u 4 gmba) nađene u O'vaLni.m grDhD'vima O'draslih žen­
s:kih 'PGkDjn~ka. 
Sve naušnice tupa s jedn()m jagD,dDm načinjell1e su oO<d ,srebra (jedna 
Dd Isrebra s pD.zlat()m u gmbu 'br. 135), a samo. II dva grGha izrađene su 
od >bronce (br. 16 i llS). Po. tvpDloškim karakteri.sti,kama mDŽemG ih 
grupirati u nekDliko varijanata: 
le/dnu varijantu, i to. dDsta mnD'gD1brojnu, pred'stavljaju naušnice kDji­
ma su jagode Doapravljooe ()d dvije glatke spDjene pDlutke. 
Druga varijanta na tim ~latkim pDlullkama ima ()lj ačaruja, te su ukra­
šene po. .sredini i na kra'jevima ili fHi.granskDm žio()m ili su pak DptDče­
ne granuliranrim zrncima. 
Treća varijanta .sa&tGji se u tGme što. 'su im polutke po. sVDj pDvr­
ši'I1i uikrašene vijugastom fi,gra:nskDm žicDm ili su na tim pDlutkama 
aplicirana granulirana zrnca, i to. u raznim geDmetrijslcim Dhlioima. 
MnD'gohrDjnDst tih naumica, kao. i mače naušnica s jednDm, dvije, tri 
ili četiri jagDde na području Dalmatinske Hrvatske,17 !kDje po. izgledu, 
ukrasu li brDju sačinjavaju jednu D.dređenu i vremenski i prDstDrnG, cje­
}j,nn u s.klOipu starDhl"Va1ts.kDg kulturnO'g kruga, privukle su pažnju mnD­
gih arheDIDga, .pa ,seD njima 'dO!sta i napisai.D. Osvrnut ćemo. se samo. na 
neka razma1lra'llja i ko.nstatacije u ve~i s da1taoijO'ID naoših naušnica na 
»Gredam,a«. 
Lj. Karaman je naušnrice s jednDm jagDdDm kao. i Dne druge naj­
pdje datiraD u vrijeme od IX do. X stDljeća.1R Kasnije je, ,pO'.d utjeca­
jem nDvih arheDIDŠIkih ,i.straŽ!ivanja i rezultata na tDm P ()lIju, tu sVDju 
tvrdnju korigirao., :ba.oržavajući vrijeme cvata tO'g nakita u IX 'stoJjeću 
s težištem na X !StDljeće, alida su se Dne UrpDtrClbljavale jo:š i u XI stD­
Ijeće. 19 Brnaški nala'z s nDvcem LudDvtiJka Anžuvinsko>g baca trGjagGd­
ne naušnice mnDg,D ka.snije, 'pa S. Gunjača Dpo>vrgav.a KaramanGvu da­
ta'ciju ad IX do. XI stDljeća i naušnicama s tri jagDde prD,dužava vijCJk 
17 D. Jelovina, o. e., str. 103. 
18 Lj. Karaman, Starohrvatsko groblje na »Majdanu« kod Solina, Vjesnik za arh. i 
hist. dal m., sv. 51, Split 193()"'1934, str. 78. 
19 Lj. Karaman, Dva arbeološka pitanja starohrvatske arheologije, str. 129. Me­
đutim, Karaman je već i prije, pri općoj dataciji starohrvatskih naušnica, a posebno 
onih s tri jagode, ukazao na mogućnost njibova duljeg vremenskog postojanja. Tu on 
upozorava na tipove iz Slakovaca i na one sa ženskog lika na konzoli sv. Dujma u 
Splitu iz XIV stoljeća. Vidi: Lj. Karaman, Iskopine društva " Bihaća « u Mravincima i 
starohrvatsko groblje, Rad JAZU, knj. 268, Zagreb 1940, str. 36. 
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trajanja do u XIV st01jeće.20 Brnaškii nalaz svakako je veoma znacaJan 
za vremensko određivanje i upotre-bu ovog tipa naušnica, ali vrijeme 
cvata i masovne 'Upotrebe ne smijemo odvajati od O'Stalog s'tarohrvat­
sko'g nakita u vremenu (}d IX do XI stoljeća, bud'ućida ulazi u sklop 
sveopćeg a·rheološkoog mMerllijala starohrvatske kulture i oini jednu cje­
21linu, a na to je već u:pCl'Zorio i Ka1raman. I Z. Vinski podržav.a takvu 
da'taoiju, d.opunjujući je poslijeratnim arheolosk-im rezultatima. On, 
naime, kaže da naušnice tmjagodnog tipa mogu ići i klllSnije, u XIII 
pa čak i u XIV stoljeće.22 J.pll1k mo'ramo naglasiti da za naušnace tipa 
jedne jagode nemamo do danas eklatantne .primjere nala~a kojima bi 
njihovu dataciju pomaknuli i bacili u kas·nije razdOib.Ije. 
S obzirom na to da na »Gredama« nije pironađen nijedan primjerak 
UOlhičll1jenih twjagOldnih na'Ušnl~ca, a ni četverojagodlDli'h, koje hiJs.mo 
tipološki mo'gli kompar.iralli s već poznatima na području Da:lmatinske 
Hrvat'Slke, te 's obzirom na to da je većina naših naušnica s jeon()<ID 
jagodom 'p 'rilično jeon06taVrJle izradbe, to ovu vrstu naušnica na »Gre­
dama « mo,žemo da,tirati u razd'O<hlje oo IX ,(lo XI lstoljeća. U tome nam 
može poslužitri. i podatak ,da su sve naušnice ove vrste nađene 'll oval­
nim grobovima, ia,ko to ne mora biti pouzda.ni oslonac. 
Po.sebnu variJjantu čini par srebrnih naušnica s jednom izduženom 
i vertikalno pOIstavljenom jago,(lom, koja je nađena u grobu br. 4. Taj 
tip naušnice na pOldručju Dalmatinske Hrvatske nije baš ()bičan, ialko ih 
imamo nekoli.ko 'primjera. Tako je, na primje.r, već Marun puhlici'rao 
dva primjerka nađena u Bi's.kupiji 'k-od KlJ1ina,23 Karaman jedan pri­
mjerak iz Bilica ,i ,(Iva primje'rka iz Gajina k()d Sućurca,24 dok je dvije 
takve naušnice pro'l1a'šao i Gllnjača u Biskupiji na Bukorovića Po·dvor­
n:ici.25 Takvi ISU priimjerci još nađeni: l k()mad u Plavnll, l ,komad u 
Klisu i 2 komada u Begov,ačikOld BiJjalna Donj.ih, pa ih do sada ukup­
no s ovim na »Gredama« Muzej hrvatskih arheoloških spomenika :ima 
14 komada. Takve naušnice nađene su i izvan oVDIg teriwrija. I. Čre­
20 S. Gunjača, Starohrvatska crkva i kasnosrednjovjekovno groblje u Brnazima kod 
Sinja, Starohrvatska prosvjeta, III s., sv. 4, Zagreb 1955, str. 126; isti, Revizija isko­
pina u Biskupiji kod Knina g. 1950, Ljetopis JAZU, knj. 57, Zagreb 1953, str. 32. i 
dalje; isti, Novi naučni rezultati u hrvatskoj arheologiji, str. 25. 
21 Lj. Karaman, Dva hronološka pitanja, str. 130. 
22 Z. Vinski, Starohrvatske nanšnice u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Starohr­
vatska prosvjeta, III 8., sv. l, Zagreb 1949, str. 34-35. 
23 L. Marun, Popis naušnica (ukosnica, mingjuša) .Prvog muzeja hrvat8kih spo­
menika« u Kninu, Starohrvatska prosvjeta, sV. VI, br. 1- 2, Knin 1901, str. 32. (br. 210 
i 211) . Napominjemo da se u starom biskupijskom nakitnom fundusu nalaze tri ta­
kva primjerka naušnica s izduženom i vertikalno postavljenom jagodom. 
u Lj. Karaman, Iskopine društva "Bihaća « u Mravincima ..., str. 23. i 31; isti, 
Starobrvatsko groblje na »Majdanu« kod, Solina ..., T. XIX, br. 6. 
25 S. Gunjača, Rad Muzeja hrvatskih starina u godini 1951. Starohrvatska prosvjeta, 
III s., 8V. 3, Zagreb 1954, str. 188, sl. 8. 
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mošniok 'SpO'llllllJe dvije takve srebrne naU&DlCe koje su pronađene II 
Mogorjei-u (kaTičice s visećom dugulja,stom jagodom),2G a B. Bačić je 
27u 	Žminju u Istri također pr()lnaša o jeduu takvu naušnj,cu .
Već smo kazali da bismo te naušnice m O'gl i smatrati za jednu odvo­
jenu varijantu, ka.ko 'i2gleda u jeJdnoj daljoj ra,zv()ljn.oj fazi uobič,ajenih 
naušnica IS jednom jagodom. DatateLju tih naušnica teško je za sada 
fiJks.ir a ti 2ihog pomanjkanja poopra,tnih podataka. Za sa,da ih m.ožemo 
uvrstiti među oosta,le jednO'jago{J.ne nal~šnice starohrvatske nakitne gru­
pe, to više 'jer su, >I1a primjer, 'll Gajinama i na Bukorovića Podvornica­
ma 1951. godine pronađene među uobiča.ienim naušnicama s jednom 
jago-dom. 
Naušnice s tri jagode nađene su na »Gredama« u dva groba (br. 13 i 
131), i to 4 komada (T. I , sl. 4, T. V, sl. 131). Jooan par nacl en je u 
grobu djevojč.ice, a drugi u ovalnom gr(}bu odr'lIlsle žene. Mo;ramood­
mah naglasiti da se ovdje ne udi o trojago.duim naušnicama kojima su 
sve tri jlllg(}de istih veLičina, već o primjercima kojima su dvije jagode 
sa s trane znatno manje, do.k im je s redišnja jagoda pri dnu kanike irou­
žena i vertikalno p ()IstavljedIa. Takv.i primjeri nisu 'do sad-a pronađeni na 
tlu Dalmatinske Hrva,tske, ako i:zu~memo daleko savršenije oblike, tzv. 
naušnice tS dvije ja,go.de ~ kruškolikim privjeskom, koje također ubra­
jamo u jednu (}d varijanIli staro,hrvatskih nauš nica tipa .s tri jago·de. Ta­
kvi primjerci bogato su kićeni i izralleni tehniJkom f.iligrana i granu­
lacije. 
Na p-rimjerke trojagOldnih naušnica kod kojih su sa straine dvije ma­
nje jagode već je upozorio Lj. Karaman, smatrajući da su već Bizantu 
p~nate, a nađene su u ugarskim grobovima VII i VIII st(}ljeća.28 Ta 
p'raksa u izradi u kojoj su dv,ije malJlje jago'de tik do .srednje veće u 
Biza'ntu se i dalje za,država , pa 'su takve naušnice nađed1e na primjer u 
T>(}kaju u Ugarskoj, a datirane s u pom.()ću bizantskog novca X stolje­
ća.29 Taj tip koji, bilo kao import iz Bizanta .ili kao imitaciju domaćih 
zI-atara, nalazimo u srednjovjekovn()lj Bugarskoj, SrMji i Ma1ked'oniji, a 
ko-ji se razlikuje od tzv. »kijevskog« tipa s tri jednake ja.gode, nalZivlje­
mo na'l.EšnicaD1a tzv. »t.()kaj&kog tipa «.30 One su bile, kako li.zl;lleda, dugo 
u upotrebi ((}d X d·o XV .stoljeća, a II folkl(}riz.iranom obliku čak i do 
XVIII stoIjeća) .31 Međutim, 'po tipološkim analog.ijama ove naše nauš­
nice ne možemo identificirati s tzv. t()lkajskim tipom. Skloniji smo mi­
šljenju da predstavljaju stalnu razvojnu liniju starohrvatskih trojagod­
26 I. l:remošnik, Nalaz nakita tl srednjovjekovnoj zbirci Zemaljskog muzeja u Sa­
rajevu, GZMBIH, N, S. sv. VI, Sarajevo 1951, str. 244. i 245. (T. I, br. ll); N. Miletić, 
Nakit i oružje IX-XII veka tl nekropolama Bosne i Hercegovine, GZMBIH, N. S, sv. 
XVIII, Sarajevo 1963, str. 170, sl. 12. 
21 B, Bačić, Starohrvatsko groblje u 2minju, Jadranski zbornik, III, Ri~ka·Pula 
1958. str. 324, (T. III). 
28 Lj. Karaman, Starohrvatsko groblje na »Majdanu « kod Solina . .., str. 24; isti, 
Dva hronol<>ška pitanja starohrvatske arheologije ..., str. 131. 
29 Ibidem. 
80. 	 M. Ćorović-Ljubinković, Naušnice tzv. tokajskog tipa, Rad vojvođanskih muzeja, 
sv. 	3, Novi Sad 1954, str. 81. 
31 Ibidem. 
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nih naUSDlca ili poostIDnu varIJantu gro:lJdast()g prototi.pa, (}d.noosno četve­
r()jagodnog ti'pa 'f>tarO'hrva tske nakitne grupe. Moramo n a'glas i ti u vezi 
s tim da taJkvu naušnicu, k{)'}a je nađena u starohrvat's.kom groblju u 
Žminju u htri,32 Marušić svrstava u »najkaralkterističnije ,plrim~el'ke hr­
vatsko-dalmatinskih naU!š,nica«, među naušnio3Jma s jednom ili više šup­
ljih jagoda, 'koje ISU ili glatke ili ulkrašene f,ili'gr3lnS'kom žicom.33 
Naušnice ukrašene s dva prošupljena srcolilca zrna ta,k{)đer su novo.s-t 
među na!k<itnim ma.teJl'ij.alom na po.dručju Dalmatin~ke Hrvatske. Na 
»Gredama« sn pronađena dva p'rimjerka, i to u grobu hr. 125 (T. IV, 
sl. 125). Iste takve <IlaUlŠnice nedavno s.u nađene ti na Begova·oi bIi,zu sela 
D. Bi'J.jane, najvećoj i n ajho'g3JtijO'j do sa·da otkriven()j ,starohrvatskoj 
nekrtYpoli usjevemom dalm3'tinskom :po<dručjll, i to čettiri k(}ma,da 
(2 kom. u gwbu br. 259 'i 2 kom. u grohu 393).34 SliČ'l1i prim1erci takvih 
naušnica nađeni fm 'Il Buzetu35 i u Žroinju36 II Istru. Te naušnice »bizant­
slwg« tipa, 'Po>go.tovu buze tJSk i primjerci, ne()bično su važne u krono­
106koj kLasifikacij.i, budući da je u žens.kom gro,bu 'k(}d ,desne mke na­
đen sTebl1lli novčić cara Lotara I (840-855), što prema Marušiću do­
pušta datiranje groba u to vrijeme ka,da je 'laj novac bio II upotrebi, 
fj. II drugu polovinu IX st()}jeća.37 U svako<m slučaju o'Vidje se ["adi o 
naušnicama kO'je su rađene 'P'O 1Jradicijama barbarizira,ne kasne antike 
a na pOldručju Da,lmatinske Hrvatske d.o sa,da su nađene samo u sjever­
nom ,području. 
Dugmeta 
Dugmeta su nađena samo u dva gro-ba, i to u hr. 55 i 135 (T. n, sl. 
55, T. VI, sl. 135), a možemo ih grupirati po slli lskiun O'wbinama i na­
oinu i.zradbe 'Il dvi:je skupine: na ona jedno<stavna koja su služila isklju­
32 B. Bačić, o. c., str. 329, T. III, sl. 8 (štamparskom greškom okrenuta stranica, 
inače sl. l). 
33 B. Marušić, Istra u ranom srednjem vijeku, Pula 1960, str. 25. 
3( Taj lokalitet nije još publiciran. Na njemu su pronađena 604 groba unaokolo 
crkvice vrIo interesantnih oblika , koji 8U dali sve tipove, grupe i varijante starohrvat­
skog nakita. Vidi: D. Jelovina, Izvještaj o arheološkom istraživanju na "Begovači « u 
selu Biljanima Donjim kod Zadra, Ljetopis JAZU, knj. 68, Zagreb 196::i, str. 243. 
35 B. Marušić, Staroslovanske in neke zgodnjosrednjeveške najdbe v Istri, Arheo­
loški vestnik, VIII, Ljubljana 1955, str. 100, T. I, sl. 2; isti, Langobardski i staro­
slavenski grobovi na Breseu i kod Malih vrata ispod Buzeta u Istri, Arheološki ra­
dovi i rasprave, II, Zagreb 1962, str. 462. 
36 B. Bačić, o. e., str. 324. i 325. Bačić u stariju grupu žminjskog nakita uhraja 
naušnice »bizantskog« tipa, i to one sa pseudofiligranskim ukrasom: naušnice s na­
suprot postavljenim, žicom ispletenim ukrasom u obliku liljanova cvijeta i naušnice s 
privjeskom od dva koncentrična kruga između kojih je polje ispunjeno kružićim a od 
tanke žice. Sve ih datira u rana stoljeća srednjeg vijeka. I Marušić govori o tim nauš­
nicama koje su nađene u najstarijem dijelu žminjskog groblja, a pripadaju naušni­
cama »bizantskog « tipa. Vidi: B. Marušić, Istra u ranom srednjem vijeku, Pula 1960, 
str. 24 - 25. 
37 Prema daljoj stilizaciji teksta Marušić hoće da su ove naušnice »bizautskog« 
tipa još i ranije, jer kaže: »Ako dopušta novac dosta točnu dataciju groha, time još 
nisu datirane i u grohu nađene bizantinske naušuice, budlući da su ovako dragocijeni 
primjerci ulazili u sastav porodičnog n&kita. « Vidi: B. Marušić, Arheološki radovi i 
rasprave, II, Zagreb 1962, str. 463. 
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CIVQ u praktične svrhe za zakO'pčavanje Qdjeće i na ()lla bQgatQ ukra­
šena, kQja su uz sPQmenutu funkciju služila i kaO' ukras. U gmbu hr. 55 
nađenO' je QhičnQ ISrebrnQ dugme, načinjenO' O'd Idvije ,glatke sPQjene ka­
lo.te, kakva se i inače nalaze ne ,saro{) u starohrvwtskim nekrQPQlama 
(Bilskupija, Smrdelji, Cetina - Sv. Spas, Grehije - Maljk{)vQ, BegQvaoČa 
- Biljane Donje itd.) negO' :i na m.no.gQ širem 'PO'dručju, u Iketla.škQj i 
bjeJ,O'brdskQj kulturi, kaO' i 11 drugim slavenskim zemljama. ZbO'g tQga 
se taj tip i tretira QPćenitQ kaO' ,slavenski elemenat u nQšnji. Njima se 
za;k()pčava.o go.rnji diO' O'djeće, 'kakO' tO' navO'di i Niede.r·le za najstarije 
nalaze Qve vr.ste.38 Ova jednQstavna vrsta dugmeta prema 'to.me ne mO'­
že nam poslum:ti kaO' O'slQnac za Id8ltira,nje, jer se zadržala u n a.rO'dn{)j 
nQšnji sve OO' ,danaJs.39 
Tri kQmada srebrnih dugmeta .k.ojasu uz 'svO'ju praktičnu svrhu slu­
žaa i kaO' 'l~kras nađena su u g,r(}bu br. 135, a takva su 'Ila pTimjer nađe­
na u Biskupiji, Cebini - Sv. Spais, Gardunu, KQljanima .i Smrdeljima. 
Ukrašena ISU aplikacijOolll fliligranske žice u (}bliJk'll savijenih cvjetnih la­
tica, a 'PO' SVQm Qb.Iiku, naoČinu iz.rade i ukrasnim mQtivima tQlikQ su .slič · 
na jagO'dama !StarQhrvatskih jedn()ljagQdnih naušnica da se mQže s pri­
ličnQm 'sigurnQšću ustvrditi 'da <su lIIpravO' (}d tih jagO'da i na&injena.40 
SlionU primjerci Idllgmeta, ·bll/r štO' se tiče ukr,alSa, nađeni su u Ptuju, 
u grQhQvima s naUiŠnicaroa 5tarohrvats'ke i bjelO'brdske kulturne gru­
pe.41 Nađena su i u l'aznim češkim grQbQvima, a Qrnamentirana su caz­
nim stiliziranim živQtinjskim ili biljnim mQtzivima. Ovaj tip dugmeta 
Niederledatira Qd IX dO' X .stQljeća,42 a Schran:il ih PQrniće dO' u dru­
gu 'Po.)Qvinu X stQIjeća.43 KrO'nQIO'gija naših ,dugmeta vezana je z.a pe­
riQd nQšenja jednQjagQdnih naušnJica unutar star(}hrvats:ke k ul,turne 
g,rupe. 
Prsteni 
PQred naušnica na »Gredruma « je nađen relativnO' velik brQj 'pl'Stena 
- ukupnO' 17 kQmada (O'd tQga 16 u g.ro.bQvima, a l izvan grQhQ.va u slO'­
bQdnQj zemlji). TO' :pl1Stenje nađe<nQ je najviše u ženskim grQobQvima 
(ll 'kQmada), zatim u muškim (3 kQmada), a najmanje II dječjim (2 kQ­
mada). NađenO' je ili na lijev,oIj (5 gro<bQva) ili na desnQj ruci PQkQj.rui:ka 
(ll gmbQva). TO' prstenje je izrađenO' Qd srebra (l kQm.), Qd IQšeg 
srebra s raznim primjesama (7 kQm.) i Qd bakra, o.clnO'8.DQ brQnce (8 
kQm.),. Svi ti primjerci (Qsim jednQg) načinjeni su tehnikQm lijeva­
nja, pri čemu se vidli dVQjak na,čin izraIde. KQd jednih 'se lijevana sre­
3S L. Niederle, Rukovet' slovanske archeolo!;,ie, Praha 1931, str. 172, nap. 22. 
39 M. Ćorović.Ljubinković, Prokupački nalaz srpskog srednjevjekovnog nakita, 
Zbornik radova Narodnog muzeja u Beogradu, I, Beograd 1958, str. 153. 
40 	 S. Gunjača, Još jedan nalaz starohrvatskog nakita u Trilju, Historijski zbornik, 
g. 	 I, br. 1-4, Zagreb 1948, str. 213. 
41 J. Korošec, Staroslovansko gro-bišće na Ptujskem Gradu, Ljubljana 1950, str. 96. 
grob 	341 i 355, sl. 104 i no. 
42 L. Niederle, o. c., str. 172. 
43 Schranil Vorgeschichte Bohmens und Miihrens, Berlin-Leipzig 1928, str. 296. 
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brna iii bakrena, o-dnQsnQ brQnčana žica, tro-kutastQg ili spljQšte'llQg 
presjeka, mehaničkim pllltem savila, a krajevi su sPQjeni bilO' letQva­
njem, brlQ za:kQvicama, ukQlikQ su p.rela1ziLi jedan prekO' drugQga , dQk 
se ko<d 'drug1ih primjera prstenje Lijev<l'IQ u kalupe bez ctkaJkvQg vidljivQg 
sastava. Ovi PQsljednji dalekO' su masi'Vniji, u presjeku o<bičnQ s nutar­
II!je strane ravni a s vanj.s.ke PQluobli. 
GotQVQ su svi pr,steni jednQstavni i bez ikakva ukrasa. Lijevan ma· 
sivni pl'StenzapravQ je stari i standardni obuk, kQji vuče SVQj kQrijen 
još iz anti,ke; tO' su, naime, je<dnOlStavni Qbruči od šipke »D « presjeka.H 
Takvi primjerci prs·tenja karakter.il8 ti č ni su za slavenske kulture IX dO' 
XI stQljeća.45 Ana:lQgije za Q1stale tipQve prstenja nalazilIIlO' u ketlaškQj 
i bje.Jobrd'skQj ·kulturnQj grupi.46 U ovu PQsljednju PQg()tQVQ m{)žemQ 
svrsta'lli dva naša, neš tO' izrazit~ja u izra.dhi, nađena u grQhu br. 117 i 
14·5. Jedan je Qd njih tro'kutast{)<g !presjeka a čitaNa mu je vanjska PQvr­
šina na roskan a. tehni:k()m 1skucavanja, dQ·k je drugi izrađen od trO'· 
struikO' uvijene žice.47 Sve dO' sada nađene primjerke mQ·žemQ uklQpiti 
u vremenskO' razdQ·blje ostalQ·g nakitnQg materijala na »Gredama«. 
SumiramO' li sva dQsadašnja ra~ma1ranja, uzevši pri tQme u Qhzir 
grobnu arhitekturu i arheo-lQ ~ke nala,ze kQji su prQnađeni na »Greda­
ma «, Qnda ·tQ groblje mQžemQ O'kvLrnQ ·datirati u vrijeme Qd X dO' XIV 
stoljeća s napQmenom da Qnaj diO' groblja ko-ji se pwstJire pO' sjeverQ­
zapaldnom .pri.stranku brežuljka ide 'll X i XI stQljeće, a preOl8tali diO' pO' 
hflptu ·kose u XII i XIII stQljeće. NaravnO' da se ,pri 'tQme ne i,sključu~e 
PQčetak p.oko.pavanja i neš tO' ranije, QdnQsnQ završetak neštO' kasnije 
od naznačenQg vremena. 
H K. Vinski.Gasparini - S. Ereego"ić, o. e. , str. 140. 
45 Ibidcm. 
46 J. Korošee, Staroslovansko grobišće na Ptujskem Gradu, str. 89 ; J. Kastelic, 
Slovanska nekropola na Bledu, Ljubljana 1950, str. 40. Za tipološku obradu naših pr­
stenova interesantna je Nicderleova klasifikacija, po kojoj je prstenje čisto slavenske 
proizvodIIlje pooije lio II tri opća tipa: masivnij e prsteno ve, zatim pletene i one koji 
su napravljeni od limene trake. Vidi: L. Nicderle, Slovenske starine, Novi Sad 1954, 
str. 212-213; Š. Bešlagić - Đ. Basler, Grborezi - srednjovjekovna nekropola , Sarajevo 
1964, str. 81. Po njima bi naši prstenovi spadali II prvi i drugi opći tip. Ovi naši pri­
mjerci mogu se lIkl(}piti među prve vrste Korošecove podje le, koju je razradio na 
osnovu Niederlove klasifikacije i slovenskog materijala, podijelivši prstenove II 14. 
vrsta. Vidi: J. Korošec, Staroslovanska grobišća v Severni Sloveniji, Celje 1947, str. 
93 - 97. 
47 J. Brunšmid, Hrvatske sredovječne starine, Vjesnik hrvatskog arheoloikog dru­
štva, N. S. BV. VII, Zagreb 1903/4, str. 41. i 78. 
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LE CIMETIERE MOYENAGEUX A GREDE DANS LE VILLAGE 
KAŠIĆ PRES DE ZADAR 
Au cours .des recherches arche-ologiques nans le viUag,e Kašić pres de 
Zaldar, 'sur maimts sites 'OlJJ.t ete tr()luvees des r estes de la culture ma,tem­
elle ancienne cr(}ate - des egl~ses et d es cimetieres. Un tel cimetiere a 
ete fouiHe il Greda ou les fomlles o'nt ete executees en 1959 et il cette 
occa,s-i(}n on a ,decouvert 149 tomheaux ancien s croates, avec de-s contri­
butions archeologiqnes Ide la caracte'l"istique de parure. 
Dans la premiere partie de son article, l'auteur \parle Ide la caracteri­
stiqrue gene.rale de ce cimetiere ou on a pu oonsta.ter troliS types de tOID­
beau, et precisement: ovale, parallel(}grammique et tmpe71oidique. T0\UJ8 
les tombeaux sont eXOOll'tes au moyen des dalles irregulieres qui sont 
mises il la maniere ",sur le couteau«, ou i:LS sont obtenus par pierres 
irregulieres mi,ses par COUChĐS dans la roche environlltante . La p,lupart 
des t(}rnbeaux a eu un oouverole to,mDale. Le fond tornbale a ete lui aus­
si dalle au moyen des da<1les ,irregulie rĐS. La Iprofo'Illdeur dĐS tombeaux 
a ete ,differente et elle allait de 20 jusqu'il ] 20 cm. Vorientatiolll etai,t 
de la Idirection, en principe. NordoueSlt-Sudest, avec une ,plus grande ou 
plus petite irre-gula'rite provoquee par la necessite de la configuration 
du terrain. Nulle pal't on a pu trouver dal1iS les t(}mbeaux decouverts des 
restes nes cercueils en bois ou des signaux to·mbeaux. 
D'lllpres l'architecture tomba'le et d'apres les restes osteolo.giques on a 
pu constater un ,grand n()mbre 'd'ensevelissements des petits enfants ce 
qui indique que la mO'rtalite des ll'()UJHissOlDS a ete surtO'llt tres grande. 
Tous les morts ont ete e'll<seve1is c'OIUchbs et etendns s ur le dos . En prin­
crpe, les mains ()Int ete elles all'ss:i etendues le long du cor,ps ou, dans des 
ca's exceptionne'is, elles sont m1ses en croix sur la poitrine ou sur le ven­
tre. 
Analysant les re-sultats anterieurs e,n ce qU'i concerne la typologie des 
tO'nilieaux, I' auteur COll'state que ce cimetiere p eut etre determine du 
point de vue du temps dans une epoque ,plus vaste qui irait du IXeme 
au XIV siecle. 
Dans la deuxieme partie de son article, l'autellr analyse l'inventaire 
des t()mbeaux qui est excJ.u:sivement du caractere de parure qui appar­
tient il la culture materieUe ancienne croate et qU'i est retrouve dans 40 
t()rnbeaux, I'auteur OOll'state que ce cimetiere peut etre determine ,du 
chainon en n()rnbre de 25, dec chain(}lllS il type " S« 4 morceaux, des bou­
c1es d'oreilles avec UJne baie 22 morceaux, des boucles d'oreille il tro~,s 
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baies d'()nt la centrale est un 'peu aUongee 4 morceaux, des boucles 
d'()reille du type byzantti.n (O'l'lnees alU moyen de deux grains cOl"d.iformes 
et ·percbs) 2 m·orcea.ux, des boutons 4 morceaux et des a.nm.caux 17 mor­
ceaux. Toutes ces trouvailles archeol()giques &ont d'ahol'd anal)'lSees 
du 'pO'iJnt ,de vue de ses proprićtes 'stylistiques et V'ie.nnent d'e\lre comp·a­
rees avec les materi-aux d'autres tombeaux provenant de 'la Croatie dal­
mate, et ensuite eBes SOl]t chr·onoI()giquement determinees dans une 
bpoque plus etro<ite que Ce que peut no-us permettre l'architecture tom­
bale, c'est-a-dire 'aux Xe et XI" .siecles. 
D'apres les resU!lba·ts de la science dont elle .dispose 'alUjoul"d'hui et 
tenant compte de l'architecture tombale et des tr·()llvai1les archeologi­
ques, le cimetiere a Grede peut etre ·date a ·peu pre.s dans I'Ćipoque qui 
va du Xeme au XIeme siecle, avec une remarque que la partie du cime­
tiere qui va pwr le peuchant Noro-Ouec<it de la colline et qui est caracte­
risee ,par les to-mbeaux ovales, dans la plUrpart ,des trouvailles decrites 
irait ·da:ns .l'6poque .du X" et du XI" siecles, tandis que le reste qui va par 
la crete de la colline contenant des tom'heaux parallćlogrammiques et 
trapezoj'.diques et qui pO'SlScde relativement peu de 'parures, irait dans le 
XIIeme et dans le XIIIeme siecles. II se comprend par s()i-meme qu'on 
n'y ·peut pa:s exclure le cO'mmencement de l'ensevelissement un ,peu plus 
anterieur, ·ou la fin de cet enseveli8lSement un peu po'sterieur en ce qui 
c()ncerne l'epoque determineex. 
